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iDEAonline – Sama seperti bangunan pada umumnya, sekolah juga bisa menjadi tempat 
berlindung. Selain itu, kini bangunan arsitektur sekolah pun dibuat sedemikian rupa agar 
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Namun, salah satu taman kanak-kanak di Jepang ini justru sengaja menghadirkan atap 
bolong. Ya, ini memiliki alasannya tersendiri, yakni untuk membuat murid-murid lebih aktif 
dan kreatif. 
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Atap bolong yang dirancang Youji No Shiro, biro arsitektur dan desain Jepang ini sengaja 
untuk “mengundang masuk” air ketika hujan tiba. Air hujan yang turun akan berkumpul di 
halaman dan menjadi sebuah kolam. 
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Ketika menjadi kolam inilah murid-murid diperkenankan bermain air. Tak hanya itu, ketika 
musim dingin tiba, halaman dengan atap bolong tersebut pun menjadi tempat ice skating! 
Wow! 
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Apabila cuaca sedang cerah, ruang terbuka di bawah atap bolong ini pun menjadi tempat 
olahraga. Wah, unik ya iDEA Lovers! 
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